





Şeyhislâm Pirîzade Sahip Mollanın 
karısı Ahmet Vefik Paşanın îıemşire- 
si idi. Sahip Moliazade Adliye Nazı- 
n  İbrahim Bey, her cuma dayısını 
Rumelihisaruıdaki köşk veya yalısın­
da ziyarete giderdi. Ahmet Vefik fta- 
şanın vefatından bir cuma evvele te­
sadüf eden ziyarette Fuat Paa hafi­
di Reşat Fuat Bey de beraberdi. Ve­
fik Paşa bu iki ziyaretçiye ait ve nis- 
bete müteallik bir sır tevdi etti ve de­
di ki:
“— Biz aslan Bulganz. Bu yerler­
deniz. Bir muhaceret vaki oldu. O 
muhacerette ecdadımız Istanbula ge­
lip yerleştiler.”
Vefik Paşanın İbrahim Beye söyle­
diği bu sim  İbrahim Bey de haya - 
tmda işaa edilmemek üzere Halife 
Mecit Efendinin sarayında bir kur - 
ban bayramı muayedesinde bana 
söyledi. Söylemesine vesile veren de 
benim İkdam Ue birkaç gün evvel 
neşrettiğim bir makaleydi. O makale­
de Ahmet Vefik Paşanın asıl ve ne­
sebinden bahis vardı .
Hâdisenin sır olarak söylenen kıs­
mı asıl ve mahiyeti değil; Bulgarlar- 
dan bir boyarın yani (ayan) m oğlu 
ve torunu olduğunu Vefik Taşanın 
son demi hayatında itiraf etmiş olma­
sı idi. Halbuki sır denilen şey ve ci­
het Hacivatla Karagözün sırrı kabî- 
liııdendi. Çünkü Cevdet, Ahmet Paşa 
tarihinde bu sırrı meydana çoktan 
koymuş, Yahya Naci Efendi için t Rum 
milletinden Bulgar oğlu Yahya Naci 
Efendi) demişti. Müverrih Lûtfi E- 
fendi dahi Yralıya Naci Efendinin ır- 
kan Bulgar olduğunu tasrih eylemiş­
ti. Ve ben -de öylece yazmıtım.
•  *  *
‘Kümelinde kopan bir muhaceret ha­
reketinde birçok Boyarlar Eflâktan, 
Buğdandan, Beserabyadan kalkarak 
Istanbıda çeldiler. Kethiidazade A - 
rif Efendinin menakıhine dair olan 
eserden anlaşıldığı üzere bunlardan 
bir kısmı Boğaziçinde yerleşti. Fakat 
Yahya Naci Efendi güzel fransızca 
biliyor, riyaziyeye bihakkin aşina bir 
zattı. Selimi Şalisin Haliçte tesis etti­
ği Hıımbarahane Mektebine müderris 
oldu. Hem fransızca .hem de fiinunu 
riyaziye talim ve tedris eyledi tViin- 
eü Selim bu muhterem zatı hem izaz 
etmek, hem de yakininde bulundur - 
mak istedi. Topkanı Sarayı ile BabI­
âli arasında yani Soğukçeşmede, bir 
konak ihsan etti (2).
tkinci Mahmut Rum fitretinde suç­
lan beliren Rum partiği üe Fener ki­
lisesi Grand Leeothntte,ini idam et­
ti. . Grand Legothette ayni zamanda 
divanı humayun tercümanıvdı Babı- 
âliye memurdu . Grand Legothette 
ı idam olununca divanı humayun 
tercümansız kaldı. Bir hayli müddet 
münhal bulundu. O zamanın kaide- 
since tercümanı divanı humayun ola­
cak, ehliyet ve payede bir adam bu­
lunamadı. Tercümeyi ve tercüman­
lığı bihakkin yapacak Hıımbarahane 
hocası Hacegân payelilerinden Yahya 
Naci Efendiden başka meydanda kim­
se yoktu. Payesinin küçüklüğüne 
bakrimıyarak Yahya Naci Efendi ter 
cümanı divanı humayun oldu.
♦  *  •
Namık Kemal Beyin şairiâzarn Ab- 
dülhak Hâmit Beye on yedi sayfalık 
bir mektubu vardır. Bu mektubu Mi­
dilliden yollamıştır. O zaman Mi - 
dilli mutasarrıflığı tahrirât kâtibi o- 
lan Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşaya 
imlâ ettirmiştir. Mektup imzasızdır. 
Abdiilhak Hâmit Bey bu mektubu 
Süleyman Nazif Beye hediye etmiş­
tir. Şimdi Nazifin metrukâtı ara • 
smda olup oğlu Trabzon Maarif Mü­
dürü Sait Bey nezdinde mahfuzdur.
Namık Kemal Bey bu mektubun­
da iki “türkçü” yıi de çekiştirir Çe­
kiştirdiği adamlardan biri Ali Siiavl 
diğeri Ahmet Vefik Paşadır
Abdurrahman Adil EREN
(1) Akşam gazetesinin 5 Teşrini - 
evvel tarihli nüshasında, çıkan maka­
le miinasebetile...
(2) İbrahim Beyin rivayetidir.
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